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DESCRIPCIÓN: El  paramilitarismo  en  Segovia  reflejó  el interés de  terceros  
por consolidar  su  poder  a  través  del  discurso  anti  izquierdista y propaganda 
descrédito  que  se  extendería  al  resto  de  la  población  y   dando  el  aval  para  
comenzar  una persecución  hacia  la  persona  o  personas  que  no  estuviesen  
de  acuerdo  con  esta manifestación de ―saneamiento  de la población 
segoviana. ―propaganda en el fondo reflejaba la intencionalidad de asumir el 
poder económico que había y hay en este  municipio,  poder  representado  en  la  
explotación y existencia de yacimientos de oro producción  del  oro,  que permitió  
en  Segovia  un  gran  auge  de  la  mina  llamada  La   Batea,  yacimiento  que  
fue controlado por el Bloque Metro (BM). 
 
METODOLOGÍA: El trabajo se desarrollo bajo un metodo deductivo, se emplearon 
fuentes primarias y secundarias que permitieron articular el trabajo investigativo 
desde una generalidad hasta llegar a una particularidad. 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
PARAMILITARISMO, MASACRE, REGIÓN, VIOLENCIA, DERECHOS 
HUMANOS. 
 
CONCLUSIONES:  
 
Segovia es un municipio que constantemente ha sido golpeado por la violencia. 
Sufriendo las consecuencias la población civil que fue incluida en el conflicto sin 
tener nada que ver en  él. Una de las consecuencias más graves del 
involucramiento forzado de la población civil en el conflicto ha sido el grado de 
dificultad o la imposibilidad de llevar a cabo una vida política capaz de permitir el 
ejercicio de los derechos ciudadanos por parte de gran parte de la población. La  
intimidación  se  convirtió  en  la  principal  arma  que  los  paramilitares  usaron  
en  este territorio  para  atacar  a  inocentes  y  defensores  de  derechos  
humanos  que  protestaban  y denunciaban las arbitrariedades de estos grupos y  
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así afectar gravemente la efectiva participación política de la población, sacudida 
por el miedo y forzada adhesión a situaciones de imposición y violencia. 
 
Toda  esta  situación  llevó  a  que  en  este  municipio  se  comenzará  una  serie  
de estigmatizaciones que hasta el día de hoy continúan rondando a la población 
que todavía no se recupera de los crímenes pasados. El pasado sigue vigente 
convirtiéndose en un presente, donde el marco violento negador de la política se 
caracteriza constantemente. 
 
El paramilitarismo golpeó  duramente este territorio  del Nordeste Antioqueño, dejó 
huellas imborrables que han pasado a hacer parte de la memoria histórica de este 
pueblo y que hoy en día tratan de no olvidarse. Un ejemplo de ello fue la 
conmemoración de los 23 años de la masacre  del  11  de  noviembre  de  1988,  
celebrada  el  11  de  noviembre  de  2011.  Estas experiencias son un símbolo de 
las voces que claman justicia ante un Estado dormido que hasta ahora  esta  
comenzando  a  despertar  de  un  largo  sueño  y  dándose  cuenta  que  l a  
realidad colombiana no es ficción, ni una novela de literatura. 
 
Se ha podido constatar que de un modo negativo  este paramilitarismo que se 
creyó extinto en esta  zona, comenzó a verse en las BACRIM que han continuado 
con el ciclo de violencia en esta población, asesinando a mineros que se rehúsan 
a pagar vacunas a estos grupos criminales. Lo anterior deja ver que el  ―cáncer  
hizo  metástasis‖,  un  problema  que  comenzó  con  la  persecución  a  grupos  
de izquierda  –UP-  y que ahora se dedica a lucrarse de la minería ilegal y el 
narcotráfico  –  esto se había evidenciado con el BCB-. 
 
De otra parte, la observación de numerosas expresiones de violencia y el 
testimonio de observadores atentos de la situación en ese territorio (Como lo ha 
analizado el Grupo de Memoria Histórica) que el paramilitarismo nunca se fue de 
Segovia, continuó  bajo otro nombre, donde sus acciones criminales están 
vigentes y cobran más fuerza al pasar el tiempo. Si el Estado como órgano 
regulador del orden no procede con acciones contundentes,  este problema 
crecerá y no podrá ser desarraigado de este territorio ni de Colombia. 
 
Como un posible abordaje que plantee alternativas a la recuperación de la 
dimensión política y la posibilidad efectiva de actuación ciudadana en este 
municipio la Alcaldía puede comenzar por crear espacios significativos que 
vuelvan a los derechos humanos y a centrar una agenda política encaminada a la 
resolución de conflictos que permita generar en la población canales de confianza 
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para denunciar a estos grupos delincuenciales, pero mientras la Alcaldía como 
principal motor no funciona y sea un vehículo más para la corrupción,  Segovia 
seguirá sumida en un espacio de abandono y criminalidad. 
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